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@om det är för mig omöjeligit, at tolka bZdeHerr Rvttmastarens beständiga godhet, säsom
ock min ffyldiga och wördnadsftljla ärkjansta;
sä torde imedlertid, til fcefj något bättre tilfalle np°pasr. detta mitt Första AcademifFa Arbete, hwilket
jag t all ödmjukhet Herr Ryttmastaren upossrar ,
fä bliswa et wedermäle af hwad Herr Ryttmastaren
til min fördel gjordt och hwad jagännu bör gjöra. Him-
len bekröne Herr Ryttmastaren med alt fielfbchart
ligt godt, dä bar jag wnnnit min onffan, under'det





Ouum lar^iciez Knminiz avari a6eo fit nota, utM M dem in proverbium fere abierit; !)3u6 paucisobveniet miium, c>uo<i nos in prX^nri opeila
de luxu 2V2ri nonnulla diflerere conftituerimus. In i-
pla iZitur «pulcul! hujus limine proficeii !ic<i3t, ciuuc!
ifthanc operam non eum in finem in nos fufceperimus,
quafi pZl^äoxa nu^iz 275!^eant, 2ut vittum Zl-^visllmum,
radicem omnium malurum, immerits» quodara vii'mmml
fuco incruflare velimus, Ut lic avaritia, li non puichra,
minus tamen deformis appareat; mii^ime gentium, no-
ftra enim indoles postumt, ut fcapham sc2pKa?-n, quod
trito circunifertur ad2gio, 2ppell«ml'B. Harum igitur
meditationum lcopuz «sl!, rum ut dilucide oflendamus,
luxum 2V27! nc>n imaginarium efle, necium chimericum,
lecl realem, tum etjam ut anfa nobis prccbeatur, indo-
lem avaritia: 2lic^i.!2ntc) plenius, c^u^m communicer a
Moraliftis fieri fölet, explican^i. Pergratum omnino
nobis erit, 5l quidquam in medium aqferre l^ue2mu3,
Hu«6 non prorfus triviale cenferi pofTit.
§. I.
Quod de tempore «^onaam äixit Hipponenfium
?5X5ul, AUGUSTINUS, fciiicet fi nemo ab ipso quare-
r<it, quid tempus Lllec? tum optime c^uiäem hoc leirec, at. , A t li quis
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li quis forte poftularet exaKam temporis definitionen»,
nihil haberet, quod appofite satis refpondere poiTet; i-
dem ferriae valet de iudo's ac notione /./^.v^. 6:q ild^m
omnes quidl,'-^ inteUigere nobis videamur, quid luxus
iit, (cd adXq^.at^i-li ejus ideam vix quisq^am trad^re ha--
cbfiius poroerk. (^on>mun!s eft notio, quod luxus iit.,
quicquid nimium cenfeatur. Enimvero cum iimites o-
tus, quod in vit.i Bororauni babeatur «/«/»/A, fetis &c
/>/,?-.'/«, baud determinari queant, fiquidem i,2?c ipia ab
opinione, quin & vanitate bominum, fibi ipfis raro f\-
mfclium, depeudeant; feqtiifur, quod idea luxus- fit reh-
tiva, adeo ut quod reloe^u Sempronii /.'/^/?/m cenfoa>
tur, idem relp<:ctu Titii vix tantum» quantum fat is c.'K,
haberi poffit. Atque bi quiclem diverfi. refpeclus , ide-
Hm luxus ingredientes, impediunt, quominus adxquatum
luxus conceptum nobis formare queamus. Si quis di»
cat, quod iuxns in copia rerum, imprimis minus neces^
fariarum, confiftat, minime tamen hk rem acu tetigifls
eenfendus erit. ()uid enim, qu^fo, efi: illud, quod ad
minus neceifarium roferri debeat? Siquidem tam neces-
faria, sfuam minus neceflaria dependeant ab opinione &
aeftimatiorte acquirentium. Pergat tamen quispiam,
& dicat, quod res fuperilu^, faltem minus neces-
farise fint varia?, quibus in vita communi facile carere
z?olfumus, veluti exquifita fupellex, magnificus equo-
rum, curruum & vefiimentorum apparatus, longa pedi-
fequorum feries, & alia bis fimilia. Ita quidem calculos
iuodu^t parcus, a quo tamen toti diffentiunt bitioii
2c voluptuofi, qui bxc omnia ad ftiam dignitatem, ipla
etjam vita nonnunquam illis cariorem, tuendam adeo
neceffaria judicant, ut ftomachum quandoque defraudare,
& ea, qua? ipfa pofiulat natara, fibi denegare non dubi-
tent, modo fatis ,fp'endide vivant, & propter fuam ma-
gnifkentiam ab obviis paffim celebremur. Si quis luxum
definiat
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defm.iat per copiam rerum elegantkim, ne fic quidem
charadcrem luxus dkhndlivum exhibet, fiquidem yit*
>e!egantia pro diverla hominum indole adrnodum varier,
& filum cuique pulchrum vid^Ltur. Alii rurfus fibi ta-
len! luxus ideam formarunt, tit idem in eo confdtat, fi
quis majores faciat {umtus, quam condkio & facuics-
tes ejus permittant: fed nee muneris condkio nee f?.c-11.-
-tates cujuslibet indivulfo nexu inter fe cohcerent. lvlmti
enim m honorum faftigio fiimt conftituti, quos nec ex
veftium nitore, nec ex «divan amplitudine dignoleeie
licet. Multi ■ etjam ingentes quocannis faciunt fumtUs,
fed ita tamen, ut ne conjcclando quidem quis adieqni
poffit, quibus rebus tantum pecuni^rum impendanf. I>
ito autem, quod luxus terminum, a quo incipk, deter-
'jninare haud valeamus, hcc tamen minime impedk,
o<.'in luxum , dum veluti confiftentiam quandam naciuH
fuit, quilibet oppido dignofcere pofilt. Si igitur exa&ana
luxus definitionem non exhibeamus, aliqualem tamen e-
jt.s tradimus descriptionem, clicendo, quod luxus con-
filtat incopia rerum ad jucundkatem, commoditacem &
omatum vit* pertinentium.
§■ tt
Pergimus ad alterum, quod in rubro Diflertationis
jioftrie comparet, vocabulum explicandum, paucis tan-
tummodo indolem avaritiaj expofituri. Docet experien-
tia, quod nofiris animis alte fit imprefilim fiudium, no-
ftram premovendi felicitatem, & ea omnia confeclandi
adminicub, quibus ad ifthanc votorum metam perveni-
le poifimus. Quum itaque ex communi hominum X-
ftimatione 6c opinione numus in fe contineat pretium
virtuale rerum, in commercium veniemium; non admo-
dum mirum eft, fl hcmines frudio pecunias acquirendi
ferantur, ut eo commodiorem ac zucunckorem fuam red-
dant yitara. Licut igitur affe&us noftri, adpetitus vei
A. 3 averla-
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averfatlones , dum inträ juftos coercentur Iknkes, 'fifis
non defiicuuntur utilitatibus, ka etjam cupiditas haben-
di, per fe confiderata vel fakem dklo mod« conflrkta,
nihil involvit, quod reprehenficme prorius di^num föret.
At fi ifth*c cupiditas juft* moderationis transgrediatur
limites, quo quidem modo emergit avnritia, qu* im-
modica eft habendi cupiditas, tum demum vituperatio*
nem meretur, fiquidem omne nimium vertatur in vitt-
um. Accidit onim in Moralibus f*pe, quod in Phyficis
contingere obfervamus. Sicut enim modicus vitftus fes-
fas corporis reficit vires atque fanitatem confirmat, im-
modicus autem cibus & potus neceffariam digeftionem
impediendo facit, ut cruda multa in cor,pore relinquaiv
-tur, qu* tam robur corporis iabefa&ant, quam vigorem
animi fenfim imminuunt; ita habendi cupiditas per fe
innoxia, übi in avaritiam degeneravit, bomini admo,-
dum exitiofa evadit. Simpliciter dicamus: avaritia efi^
admodum noxia , five moraliter, five civiliter vkium
hoc confideremus: fiquidem illius ceftro percitus plera-
<jue officia DEO, fibi ipfi & aliis pr*ftanda turpker vi-
olet, ut tantummodo vehementi^ adfe^us fui fatisfac-iat.
DEldl^l quidem fubinde ferio colere videtur, re tamen
ipfa eft Idoloiatra, qui numis fuis äras erigit, fiduciam-
que fuam non in Oeatore, fed in rebus collocat crea-
tis,eisdemque riliffimis. Quid enim eft aurum, quam gle>
ba qu*dam terreftris, quam color, raritas & pondus a-
liquantum commendant, nullum f-zre in fe pretium ha-
bens, quippe quod totum ab hommum dependet opi-
nione. Quam frigidus porro eft ille cultus, quo avarus
DEUM profequitur. Omnis profe&o pietatis fpecies e-
vanefceret, nifi fibi haberet compertum, DLI^N efle o-
ninium bonorum Auftorem & f)ifiributorem, adeoque
in motivis pietatem exercendi apud avarum primas fibi
partes vindicant bona, qu* a munifico Xrcatorp exlpy-
dat,
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Kat, proxime autem collocat ipfum DEUM. Si enim
nubila quandoque incidant tempora, quibus vel fueces-
lus votis ejus non refpondet, vel jafturam quandam for>
tunarum fuarum ex improvifo facerexogkur, tota ejus
pietas confeftim vacillat & fenfim deficit, adeo ut DE-
UM Optimum injuri* fibi prNter meritum illat* expo-
ftulare non dubitet. Enimvero ficut vitia pleraque in-
ter fe funt concatenata; ita non folum in DEUM eft in-
jurius ac contumeliofus, fed in aiios etjam gravis afqueim-
probus. Quas enim fraudes, dolos, malasque arces non
comminifcitur , quas non adikbet machinationes, ut fal»
tena fpecie juftirectiqueakerius fibi vindicec borta. >fem>
pe unde & quomudo habeat, parum eft foilickus, fecS
oportet habere; fatis fua ex opinions eft generofus, fi
modo fatis pecuniofus fuerit. Si bona qu*dam aliis
fubinde pr*ftet avarus, h*c ipfa funt bamata, eo dire^
Ka, ut infigni cum foenore paulo poft eadem recoliigat.
!^ec oflicia, fibi ipfi debita, rite obfervat avarus, quam-
vis propter fe iolum primo intuito vivere videatur. don-
tinuis enim dtftrin^kur curis, quare fubtriftis plerum-
que incedit; obfoletis & longa h*reditate fibi relicftis u-
titur veftibus, quin et tenni ac parabili vi6lu contentus,
genium fuum f*pe defraudat; fvaviorum quidem fercu-
iorum cupidus, fi modo eadem absque uliis obtineret
impenfis; quamobrem fi quando lautius prandeat aut ene»
ner, foris boo ipfum fiet, domi autem fplendide efurit.
Vivit ult pauper, ut dives moriatur; cuftos magis pe-
cunias fu*, quam Dominuä, qui follicite computare fö-
let non quantum polifideat , led quantum adhuc defide-
ret. Civilker etjam confiderata avaritia, eft admodnm
noxia, quippe qu* fack, ut fhgnarto pecuniarum exi-
Kat, qtitr induftriam mtlkorum civiuin fuffiaminac, adeo
ut hi defiderent oceafionem vidluro & amiKdzm nec non




Quicunque ea, qu* in medium hadentis attuJimus,
*qua penfitaverk lance, non dubitabit, quin avaro -lu-
xus qu*dam fpecies competa*, hoc tantum «.im difcii-
mine, ut quum luxus in ambitiofis ac voluptuofis fit to-«
tus fere ad oftentationem comparatus, idem apud ava-
rum majorem folidkatem, & fi barbare liceat loqui, re:
alitatem habeat. Quod enim avarus in omniu<n rerum
copia vivat, tanto minus quispiam inficias ibit, quunt
ne quidem avarus ipfum hoc negare audebit, quamvis
non tantum poffideat, quantum fuis refponderet cupidi-
tatibus, quippe qu* plus ultra femper tendunt. Omnis
luxus fundamentum eft procul dubio vankas, feH num
eadem minor eft in avaro, quam in ambitiofb ac, vo-
luptuofo? (^omparari quidem b* fpecies vanitatis inter
le non poffunt, fiquidem heterogene* fint & in diverfa
plans tendant; non tamen propterea dicj poteft mino-
rem in avaro vanitatem, quam in ceteris modo memo»
rads inveniri. Singula enim h*c adfeciuum fuorum
mancipia fenfum humanitatis, & virtutis fpeciem, faltem
fua ex opinione fervare nkuntur. Sic nemo, quantum-
vis opibus inbiet, avarus cenferi vuk, fed vit* fu* ra-
tionem fpeciofo virtutum fuco incruftare nititur. Se e-
nim moderatum, temporibusque prudenter infervien-
tern, fe exaclum & cordatum jaKitat Oeconomum, qui
pretium novit divitiarum , quas voluptuofus ac ambitio-
sus temere dilapidant. Novit prxterea, quod *ftimatio
popuiaris crefcat pro ratione divitiarum, quas quispiam
nabere putatur, adeo ut iple Homerus, fi opibus defti-
tuarur, vix dignus judicetur, qui in honeftam quandam
domum recipiatur. Rideant verfipelles Thrafones tenu-
em avari viftum, difformem habitum, Lc alia bis fimi-
lia, ipfe viciftlm ridet illorum ignorantiam & vecordi-
am, qui ignorant, quod fl vel minimam, qu^m poffi-
det,
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det, auri & argenti ctftam referare vellet» mos ipfos
confunderet. Solatur fe, quod fi a levibus borainibus
nonnunquam contemnatur, a magnis tamen viris, qui
merita ejus cognofcunt, prolixus ipfi f*pifTime honor
exhibeatur.
§. IV.
Dicat autem quispiam: quod in vita avari defidere-
tur ea jucunditas, ea conimodkas atque is ornatus, in
quibus pr*cipuum luxus mornentuni confiftic. Sed fic-
ut diverfie aciniodum funt hominum indoles ac diver-
fa judicia, ita diverfi quoque ftudia hinc exiftunt. Vo-
luptuofus enim fummam experitur jucundkatem, dum
rebus, fenfus ejus externos titillantibus, frukur, qtiando
opiparis velcitur epulis, & Faierna bibit vina. Summan»
jadicat commoditatem , dum miniftrorum cingitur gre-
ge, quorum finguli non moclo jufta Domini. ftrenue ca-
pelfunt, fed nutus etjam ejus confeftim exfequuntur: or-
natum denique vit* confiftere pu^at in aurea öc argen-
tea fupeliesflili, in veftibus auro & gemmis condecora-
tis. Älia autem eft ambitiofi indoles, qjsii nihil a:que ju-
cundum putat, quam in Principum ac Optimatum ver-
fari aulis, & alios atque alios honorum eapeifgre gradus,
in quibus conftitutus, veluti Sol ceteros cives, tamquam
obfcuros planetas, bonorum lucem & bencficiorum ca-
lorem afe mutuantes, rugofo deluicit fupercilio. Am-
bkiofus quoque totus quantus quafi extra fe eft, & dum
externam magnific<Hntia:'Q , quo demum cunque modo
comparatam, jactare poteft, internam familix 3 fu* confti-
tutionem parum curat. Avarus quoque saltem ex fua
opinione, aliorum autem de le judicia, ut frivola, in hoc
negotio parum curat, atque jucundam, commodam ad-
que elegantem degit vitam, ac quisquarti alius. Qu* e-
nim fenlatio eft jucundior ea, quam in finn Rio experi-
tur avarus, duna iugentee auri & argenci cumulos, fira
i) conge-
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.congeftos induftria, contemplatur & cumulat, dumque a
praftereuntibus fe juxta mi!lk)ues arftimarj audit. Opera
nuniftforum non q idern utit.ur, verum &c hane non
.fornmodam fed maxit^e incommodam & homine inge-
nuo prorfus Fndignårn cenlet. Quum omnis fere orna-
tus auro & argénto fuam debeat originem, avarus non
poteft ornatu deftitui, fiquidem memoratis metallis fer-
me luxurier. Non quidem cum ambitiofo omnia filt
fecum portat, fed ut hos confundat, qui patrimonia fiua
rebus levibus impendunt, *§ alienurn contrahunt, & in
cuiXvis vita: pericula fcfe conjiciunt, tanttim ut ceteris
iplendidiores videantur, avarus non raro lervis fuis per-
m>ttit, elegantiarum imitari magiftros, ipfe interim eo-
rum contemnit vecordiam, qui cbaracieres hominis be-
r-e merid ex veftibus & fercularum pompa petunt. Si
prylen, eoilim vita quidquam babeat, quod levium ho-
minum admitarionem, quin & invidiam movere poffit,
futura tamen eorum condkio erit commiferatione dignis-
fima. Simiies enim funt graculo in fabulis, qui deciduiz
aiiarum avium pkimis fefe magnifice ornavit, af dum
qu*que harum fua repetera fpolia ccepit, fibi relicla in
emnium contemtum incidit.
§. V.
Contendat autem quispiam, quod ad luxum im-
primis requirantur ufus atque oftentatio; quamobrem
cjuum experientia doceat, quod avarus vix audeat fuum
aurum & argentum contreftare, ne pecuni* ipfius di-
minuantur, & quum ipfe pr*terea Plutum fuum follici-
te occuket, luxum ipfi competere negant. Enimvero
robur hujus obje&ionis in ipfis vocabulis ufus & o/?e?7-
r^l/om> totum lätet, quorum notiones quum admodum
varien-t , igitur illa in antecelfum a nobis funt evolven-
da. t^/^ Lc poffeffio alieujus rei in multis cafibus haben-
tur voces plane fynonymic*, adeo ut non minus.is, qui
fuas
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fuas confervat pecunias, dici poftit eisdem *raf, ac ille,
qui ut vanitati fu* latisfaciat, totum fuum di!.apidat pa-
trimonium. Soluta ingenti pecuuiarum fiumma, Chry-
folkhus fibi adamantem quendaiu comparat pretiofum,
quo obtento domum revertitur gaudii pleuifinizus. Me-
rkiies eft, & tamen portas ac féneftrarum valvuias pro-
be claudk, candelas in oblcuro accendit eubiculo, ut
fingulas hedras adämantis fui, & earum refraftiones fan»
to diftincVius contempletur. Hoc at-tem non femel aut
bis facit Chryfolkhus, led f*pitis quolibet die fuos ver.
fat adamantes, quomodo auiinum & oculos fuos infign!
pafcit volupcate. Aut igkur bic pretiofis fuis utltur la-
pidibus, aut nemo pr*terea. Haud muko aliter fe va-
nitas habet avari. Ut Obrylblitbus fuos admiratur ada-
mantes, ita avarus fuum aurura öc argentum. Ilic eninl
die noKeque luas co-mputat pecuniarum fummas, omnes
l^.egularum combinationis modos fibi fiftit, eosdemoue
expendk, ut maxime proficuos eligat. Sicut fe torquet
avarus, qua ratione ex quolibet obolo proficuum ac in-
figne percipiat lucrum ; ita quisque videt, quod ufum
pecuniarum nunquam negligat. Verum quidem eft
quod avarus rebus ludicris parum impendat, furntibus
tamen minime parcit, quoties cerra adfiuget lucri fpes.
Qui divitiis fibi a majoribus reliclis incubat, hic quidem
te^,.v eft, re autem ipfa non eft avarus, fiquidem hujus
proprium eft, quod fua forte non comemus intenfnfi-
mo plura iudies acquirendi ftudio keratur, quod plane
fruftrancum, fi congeflis opibus fru i nölit. Denique fic-
ut Obryfolithus ingentem invenit deleclationem, dum
rutilum contemplatur adamantum fplendorem; ita ouo-
que avarus dum in diverfis menfis adipick Cumulos
catorum & thaleroruni Imperialium, flavo & albo ruti-
lantium cölöféj non minus exlkkat, Oontemplatur igi-
tur coneefta hXC *dificia ex fingulis vifus ptfndlis; lam
o * öire-
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direfte, jam fuperne, jam ex obliquo; qu* quidem coti-
fideratio tanto vividior ei obveniet, quum amoena fpe-
cies cum infigni etjam fit conjunda utilitate, qu* qui-
dem voluptas non evanefcit, quod voluptuofis plerum-
que acciclere animadvertimus, fed nova quotidie capit
incrementa.
§- VI.
Sunt profevfto tam avarkia quam prodigalitas duo
vkia, qu* in extrema plane diverfa abeunt; quapropter
diOcile omnino eft di^iu: utra earum eum in modumcor-
rigi pofiit, ut in virtutem mutetur. Habet enim utra-
que fpeciem quandam virtutis, fiquidem avaritia ad par»
eimoniam & prudentiam, prodigalitas autem ad liberali-
tatem & humankatem utcunque accedat. Enimvero vir-
tus in medio confiftit, & extrema qu*libet effugit. Si
Igitur qu*rat«r, qu*nam gravius & magis noxium fit
vitium vel avaritia vel prodigalitas, five utraque mora»
liter five politice confideretur, fateor qu*ftionem han£
admodum effe ancipitem. Supponamus autem heic quan-
dam metamorphofin , eandemque experienti* non con-
trariam, adeo ut quis prodigus fiat avarus Lc viciffim a-
varus fiat prodigus. In cafu priori prodigusille ex com-
rnuni aliorum opinione cenfetur prudens fa&us, fiqui-
dem tam fu*, quam famili* fu* fälnti jam confulere in-
cipiat: dum e contrario avarus, qui fumtus prodigiimi-
tatur, ab illis quidem laudatur, qui fruciuni impenfarum
ipfius abunde percipiuntj prudentes autem levkatem ejus
tacite faltem rident. Porro avarus tenackate fua fibi non-
nunquam nocet, attamen curam fuorum faltem ita ge-
rit, ut poft obitum ejus mendicitafis fqualorem non ex-
timefcant, fed ex fudore ejus commodam degere pos-
fint vitam: contra ea prodigus, dum in vivis eft, fami-
li* fu* conditionem, nifi Attalic* ipfi fuerint opes, in-
dies dcteriorem reddit, quam decedens ita plerumque
delb»
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tiefolatur, ut emérgendi nulla fere amplius fpes fuperfit
Melius autem procul dubio eft, laudem liberaiitatis non
aucupari, quam beneficia illis fubtrahere, quibus eadem
maxime debemus. Profeäo iniquum eft, juftis poffeflbri»
bus fua fubducere, ut immerentibus eadem largiamur.
Tam avarus, quam prodigus fibi ipfi nocet, uter autem
eorum fibi magis ob'fit, baud facile dici poteft. Avarus
fibi ipfi necefiaria denegat, ut fuperflua augeat; prodi-
gus quoque prsfertim cirea vit* exitum necefiaria non
raro defiderat, quia fuperfluis prXter rationem ufusfuk:
alle inedia, hic nimia abundantia morbos contrahit, fed
bujus, quam illius acutiores effe folent dolores. Si de-
nique Politice utramque, avaritiam fcilicet & prodigali-
tatem confidereraus, primo quidem intuitu multis mo-
dis pr*ftantior videtur prodigalitas; fiquidem circulatio-
nem pecuniarum, qu* ad opulentiam reliquorum ciui»
um multum confert, promoveat. Enimvero ficut pro-
digus rebus ludicris pretium imprimis ftatuit; ita illi po-
tiftimum per ipfius profufionem kicrum fentiunt, qui il-
las excolunt artes, qu* magis ad morum corruptionem,
quam ad folidam aliorum felickatem conducunt. Pro-
digus enim, qui ampliflimas poffidet divitias, exteras
invifere regiones plerumque cupit, in quibus opinionens
viri opulenti tuiturus, bona fua temere dilapidat; & vi»
ciffim domum, fra<ftam valetndinem, corruptos mores,
la:fam conicientiam, & tes alienum reportat; adeoque
exteri majores agunt qu*ftus ex prodigo* quod etjam
fieri fölet, quamvis domi remaneat, fiquidem domefti-
«a, quamtumvirj exquifita & aflfabre fa da, ipfi fordeant,
crepundiis autem, e longinquo petitis, ingens ftatuat pre-
tium. Pr*terea quum prodigus fingula ad fuam referat
voluptatem & deleftationem, viri autem bene meriti neu-
tram promovere vel pofiint vel velint, hinc in adulato-
res tantum & homines millius fiugis bona lua confert;
£ 3 yircu»
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virtutém fubinde landat, fed fem per a^gere fnfir. Vide*-
mus nunc, quomodo fe gerat avaru«, bio ipfe crume-
nas auri & argenti diftentas induftri* occludit, at ficubi
fpes lucri adfulget, fortafie non dubitat easdem referare.
Efto etjam, quod avarus, dum vivk, obfcuris locis the-
fauros fuos condat; attamen poft obitum ejus e carceri-
bus fuis in lucern prodeunt, & fi homines co*vi quid
defiderent, pecunia tamen exteris non traditur, fed pd»
Keri frulftum ejus coiligunt. Qu*rkur a<item: an avarus
etjam aliquando beneftcus fit? Forte nec hoc negati pot-
eft, licet fimul fit concedendum , quod pleraque eiuz
benefaifta fint bamata, & quod fe ipfum potiffimum, et-
jam dum benefacit, refpiciat. Ponamus enim, quod
Sempronius ancipiti quadam lite detineatur, ex qua, li
fuperior evadat, magnas obtinet divitias, fi autem caullä
cadat, cum ipfo conclamatun'» erit. Ad exoptatam autem
fententiam mukum contribueret pecuni* lumma, qua ta-
men penkus deftkukur, nec rationem uliam novit, i plant
impetrandi, fiquidem fingulis ejus coZnatiz ac familiari-
bus fit res angufta domi. Convenk igitur divitem quen-
dam Cbremetem, qui promittit quidem delideratam pe-
cuni* fummam, fed pro infi^ni tifura. lempronius, in
.anguftiis conftitutus, accipit condkiones, quam vis duras
fibi propofitas , & ope hujus pecuni* mutuo fumt*
fuperior a lite decedit, atque fic cum aliquö difpendio
ingens fortunarum fuarum facit compendium. Debitum
autem Chremcti ioluturus durkiem ejus & enormem u-
furam, qu* caritati, aliis hominibus debit*, & legibus ci-
viiibus e diametro repugnat, reprehendit; Chremes vero
urget, cafium heic fuifle neceflitatis & paKis ac conven-
tis effe flandum. Quocirca oblervamus, quod ficut in-
tempeftiva eft Sempronii querela, potuit enim accipere
expetitam pecuniam & non accipere, accepit autem, a-
deoque in hoc cafu dici non poteft, quod voienti faota
. . fit
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fit tnjnria; ka Chremetis ratiocinia fpeciofa tantum funt j
& aliquid ponderis tunc baberent, ii amor proximi va-
lium tantummodo nomen & pr*ceptum omni obligatio-
ne deftitutum föret. Amici Sempronii in dubia crifi i-
pfum deferunt, vel faltem opem, quam tan*opere deft-
derat, prxftare nequeunt; avarus autem Sempronio fuc-
currit, non quidem fine aliquo ejus incommodo, quod-
tamen mediocre eft, fi perpendamus, quod fine Chremetis
interveniente auxilio jacfuram forte tam honoris, quam'
tortunarum fuarum feciftet. Prseterea avarus folvit, quod
debet, non quidem totum, fed majorem tamen ejus par-
tern, idque pr*ftkuto tempore; prodigus antenn femper
de muruando, nunquam vero de reddendo aut folvendo
eft follickus, & fi quando eroget, creditores fuos negti-
git eisque falfe ivridet, ut voluptatum fuarum miniftris
folvat. Denique qu* jam allata funt non eo trahenda ,
quafi nomen virtutis vel avaro vel prodigo vindicare co«
nemur; .abfit enim, ut auguftum hoc nomen indignis trt-
buamus, fed oftendere tantummodo volumus, quod mi-
nor fit avari quam prodigi dementia.
I VII.
Infer argument» levitatis inz!?nii humant resert I.f^?i- V^ro ttOl^-
BEKG, quod fettes fint magis 2Vi»^i, <^!!H7n jilve^e!;. Ort? exeufitionem
quan.lam rnereri videtur juvenis, li ccn:,x eflet, <^ns.'pe «.zni e portu sol-
vens lungucn hnbeciter, quod atwolvat; centra e» gncem avarus portum,
n«o ten^eie debet, ja;n {ere profpicit, »iisnnun» veru cenfetur, L2 plus
viatici c^u^ier?, <^»c» minns vi:? rcttet. 8«! quis quacfofenex eft, c»l,i nnn
putet, fe 3NNIIN! H ultra yivere. Ceeemtn danfur rationej u-emorgtN levi-
tatis eaedeiuque tam Pliyfiene, quam Mofales. Senex enim fa t ifeens habitarrs
hofp itu w minan» rj>'; c«»ti!!!>l> me tu-i t, llc!llo^l!r opes so!!i(.-ile concerit
congeftasque cuns^rvut, ut si!tl,!l? s,i»z ufibus cons«i»t, nec ironin in—
eocn!nu.,.!iz déerepitös fenii.it. Contra eZ juverris, nui i^i>!,s corporis ac a-
tiimi rxz>eslluc-, nihil inctult, in diem vivit, divitiasparura curat, fiqui-»
dem in qitolibet soitnn» e-^s>l se- iibi s!lsse<si»!-i.!!n exifthnet. Pneterca lic,»
nornri vu!t lenccl,»,, sfl,<e»^!!>tn, nmltipliei didieerit expel-icnliil, «,»«.! pau-
pertas, pracipue in xtatc ingravefecnte corctemtui «lle snlesst^, igiturdivi-
tias tHln^i.l.iu» i,^n,!n<c>ll<»& cunce^tHm de fe opinionen! H prifl ma m di-
gnitateratocadifollicite «uitodit, (^l^^uli,ll:i^ dum«uulil»ter« vitis «nm i».
fcra-
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gravefcente xtate, non aliterdecrefcant, ac planta fucca ni!tr't:o «ieftitntK
avaritia fola cum annis adolefcit, H majoremcoiifiiieiitiumnaitcifci videtur,
§. VllE
Quxri efjam in boc argumento poteft: An tivaritia cun: hoiieftatc H
probitate ita coniittere queat, ut avarus cljain probus elfe pofiit? Id quo<l
limpliciter ncgamus: quum enim avaritia fit vitium tcterriimim, & pro»
bitas fit virtus eximia, altera profcQo de altera fine pcrkulo contrndi-
ftionis pr«<åicari nequit; id quod ron folum in theoiia, fed in praxi et»
jam verum eifc animadvwtimus. Surnamus autem cxemplum non vulgä-
re fed illuftrc ac luculcntiliimtnn. Scilicet confideremus ipftun Catoncnt
Ccnforem, lumen illud Reipublics: Roman;?, quem BALZAC, celcbri*
AuiSor Galliens, appclht ipfani probitatcm humanafig'.U'a veiiitam&fuui-
nuim jufiiti» apicem :La /«'o^/ii' incarnée Vla i.?»?^?.^?'^,!»!?/?//?,'^. Åtta-
men liXcce clogia minitne quadrant iii feneälutem Catonis. Ipfe enim il-
lum nuncupat hominem Divinum & inimortalibiis digi-.i.in laudiiSus, qui
propria induftria reditus fuos ita uugeret, ut accefibrium fuperaret prin-
eipale. Videamus autem , quid per induftriam infellexerii. Priino exe,'-
cuit ufuratn maritimain, ut maximam, ita omnium iniquiJimam. Deinde
civiles & domefticas fumfit ufuras, non lege pr^fcriptas, fed quautas co-
gere potuit maximas tam a civibus quam a. fuis servis, Ut necciTarias im-
penfas minueret, ipfe uua cum lervik arabat agros, & soque ter.ui viäu
6; fordido amiflu t!tebatur. småbit quidem, tit ?ater famtlias, fcrvos,
quamdiu ipfi infervire pofient; fi autem xtate prove&i aut infirmi efient
illos confeftim vendidit. Si fel'vi cjtis forte corrutnperent fervas; ut b*
liberos parerent, utris-que p«nas pecu>,iarias impofuit; quid? quod fo-
luta pecunia quodvis licenti.c ac libidinis genus fervis fuis facile iudulfe»
rit Ita autein duplici modo fuos adauxit reditus, partim per. inipofitas
niuléias, partim per atuäum fervoruiu munerum, (<>nlm uxoremfuam
atuififfet Cato, ut fumtibus parceret, uxores cum fervis aliquanuiiu ba-
huil eomuumes, & quum filius Catonis vaga patris libidine indignaretur,
jnfuai boc modo punivit, ut fecundas contraxerit nuptias. ?rxteiea mis-
piam legimus, quod Cato ve! obolum egenti dederit , aut civibus fuiz
humanitatis praeftiterit ofticia. Sunt etjam nonnulli, qui magnum hunc
Catouem infimulant, quod Delatoris partes fHp!t,s in republica egerit , H
quod odio profecutus fit non tam vitia, quam homincs vitiofas:pr.tfcrtim
fi fpes quasdajn lucri adfulgerct, ut alia reticeamus vitiorum momenta ,
our Kuic Virp tantopcre celebrato odjici folent. Difcant igitur vel t?,
hoc exemplo atheifmi patroni, & gentilifmi prxeones, quod gentilium
plerxque virtutes, fpeciofz magis, quam vcrae fuerint, & cernui ve-
ucremur fummam !)?'l bonitatem, qui ad veräirj virtutum co-
tziiitionem ex fua gratia nos decuxi^
& D. G.
